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DIRECCiON GENERAL DE CAMPAÑA.—Aumento de un Ma
yordomo a la dotación del contratorpedero «Sánchez Bar
cáiztegui».—Sobre variación de precios unitarios de las
obras del nuevo Ministerio.
SECCION DEL PERSONAL.--Concede licencia al Maquinis
ta oficial de primera don J Marón.—Pasa a la reserva el
Condestable Mayor don A. Mon.—Dispone relevo de un se..
gundo Condestable.--Destino a dos segundos Maquinistas.
Cambio de destino de dos Escribientes.—Destino a perso
nal de rnarinería.—Nombra alumnos de la Escuela de Gue
rra Naval.
SECCION DEL MATERIAL.—Dispone adquisición de un apa
rato «Girorector» para la navegación aérea y concede cré
dito.—Nombra comisión a compras para la adquisición de
carbón para el Colegio de Huérfanos.
SECCION DE INGENIEROS.—Prorroga eo
de Ingenieros don A. Galvache.
SECCION DE ARTILLERIA.—Admite
cañones que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Resuelve instancia del Comandan
te Médico don L. Figueras.
INTENDENCIA GENERAL.—Declara sin derecho a dietas
una comisión.—Resuelve instancia del Teniente Coronel de
Infantería de Marina don E. Pérez.—Idem id. de un fogo
nero preferente:—Cuenta del «España núm. 3» del mes de
julio.
ASESORIA GENERAL.—Dispone sea pasaportado para Vigo
el Fiscal de la Escuadra, Teniente Auditor de primera
F. Fariña.
RECOMPENSAS.—Concede cruz d primera clase blanca ai
T. de N. don A. Marín.
para el servicio los
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Concede la rescisión del com
promiso a un sargento de Infantería de Marinería.
Edictos.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Plantillas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, a propuesta de la Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, que la plantilla de do
tación que para los contratorpederos tipo Sánchez Bar
cáiztegui fijó la Real orden de 26 de enero de 1924 (DIA
RIO OFicIAL número 27), se considere aumentada, como
ya debió sedo, .en el mayordomo que corresponde por
virtud de la también Soberana disposición del 13 de mar
zo de 1924 (D. O. núm. 69, pág. 372) y cuya modifica
ción aun más justificada actualmente como consecuencia
del aumento de categoría del Comandante que determinó
el Real decreto de 7 del actual (D. O. núm. 202). habrá
de ser tenida en cuenta en el próximo proyecto de pre
supuesto que se está redactando.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 21 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es..
tado Mayor, General Jefe de la Sección del Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
Obras del nuevo Ministerio.
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo
de escrito elevado por el Presidente de la Comisión inspec
tora de las obras de los nuevos edificios para Ministerio
de Marina, sobre ampliación y variación de algunas unida
des de precios a fin de obviar las dificultades con que se
tropieza_por la falta de los mismos para hacer las liouida
ciones a consecuencia de la variación de los materiales, al
abjeto de hacer compatible el decoro y riqueza de los edi
ficios con la mayor economía, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con los informes emitidos por la Seccl¿n de
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Ingenieros e Intendencia General, se ha servido disponeraprueben los nuevos precios unitarios propuestos poromisión de referencia, que se insertan a continuaciónariaciones introducidas en la ejecución de las obras,que éstas no produzcan exceso de gasto del dédido.
orden lo digo a V. E. para su conocimiento
los guarde a V. E. muchos años. Madrid,
re de 1928.
eneral de Campaña
r.
CORNEJo.
de los Servicios
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Número 053.
.ido de fosoz,:
Total...
nuigión y extracción.
.. • .
•
•
Número
• •
254.
•
• • •
35,00
16,00
51,00
Metro _cúbico de demolición de fábrica de ladrillo de 0.12 enadeiante:
Mano de obra.. .. .
Acarreo y transporte:.
Utiles y herramientas...
• • • •
• • • • • • •
• •
• •
• • • • • •
• • •
• • • ••
• •
Número 255.
Metro cuadrado de demolición de, fábrica
Mano de obra..
..
•• ••
••
A.carreo y.transporte... •• •• ••
Medios auxiliares .
20,00
10,00
5,00
35,00
de ladrillo de 0,28:
•
• • • • •
Total.. • • • •
••
• • • •
• •
• •
• •
• • ••
Número 256.
Metro cuadrado de demoilición de ti,bique
Mana de obra.. ..
••
Acarreo y transporte.. • •
Medios auxiliares......
4,00
i3,00
1,50
8,50
sencillos:
• •
• • • • • •
Total.. • • • •
. ••
• •
•
• • •
NúmeYo 257.
Metro cuadrado de levantado
Mano de obra.. ..
Acarreo y accesorios..
Total..
• • • •
1)00
0,50
0,15
1,65
de entarimados:
• • • •
• • • •
• •
• •
• •
•
• • •
• •
• •
Número 258.
• • • •
Metro cúbico de hormigón en cimientos:
Piedra..
..
Mortero..
.. • ..
Mano de obra
'Utiles y herramientas
Total..
•••
• • •• •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • •
• •• • •
• •
• •
1,10
0,65
12'75
20,00
18,00
10,00
5,00
53,00
1
Mime ro 259.
Moteo cuadrado de pintura prisma lavable:
Materiales..
..
Mano de obra
Utiles y herramientas..
• • •
Metro cuadrado de
corte cle pluim-t a fr
Mano de obra.
1-5.1fileries y •hil
Yeso negro.. .
Utiles y lieTram
•• • •
• •
• • • •
• • •
• • • • •
Número 260.
1100
1,40
0,10
nueva colocación de enta ;.imado melix
.ancesa, levantado ;Interim
• • • •
• • • • •
•• • • • •
las.. • •
lentas. .
Tota.l. .
• •
•
•
• •
•
• • •
• • •
• • • •
••
• • •• • •
Número 261.
• • • •
• • ••
lnente:
7,75
0,50
1,110
0,30
10,05
. Metro cuaarado de nueva colocación de entarimado. de (nelixlewIntado anteriormente:
Mano de obra..
. • ..
Alfileras y chillas. . . . ..
Yeso negro.. .. .. ..
Ut-iles y herramienta.s..
TotaJ..
• • •
..
..
..
..
• •
..
..
..
..
•
..
•
..
..
..
•
• •
• •
• e
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2,50
0,50
.1,50
0,30
• 4,80
Número 262.
Metro lineal de nueva colocación de tapaiuntas de cinco e.eiltímetres, levantado anteriormente:•
Mano de obra.
.
Alfileres, eto. • •
Utiles y herramientas..
• (1,1:',1114-1,-4•.':.
Total..
• • ••
• • • •
•
Número 263.
••
• •
0.g0
0,10'
0,05
0,35
Aleti.0 lineal de nueva colocación de poclapi(,, levantado ant(-:-riormente:
.'•
Mano de obra..
ee
Alfileres, etc. ..
Utiles y herramientas..
••• . . • •
Total..
. .
• • • •
• •
•
• •
• •
• •
• •
• •
0,25
0,15
0,05
0,45
Número 264.
Metro lineal do nueva colocación y repaso de hueco de postigo o vidriera:
Mano de obra.. ..
• •
• • • • • • 6,00Utiles y herramientas.. • • • •
• • • • •• 0,50
Total.. • • •
• •• •• • • • • 6,50
Número 265..
Boíon( de bronce cincelado para las puertas:
Bronce.. ..
Cincelado y colocación.. ..
Mano de obra en carpintería..
Utiles y herramientas..
Total.. • •
• • • • • •
0,45
1,80
1,60
0,30
4,15
•••■
?1,4.
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Número. 2661.,
Kilogranio de bronce cincelado, para rejillas de
BrOnCese .0 es ee 1.1 •
Cince.lado y colocación.:
Utiles y herramientas.. • •
Total.. •• •• ••
.
Número 267.
l'adi adores
•• 3,75
be •• 911 16,15
.0
0. 11, 0,4,0
•• 20,30
Kilogramo de hierro en rejillas (Non aplicaciones
Hierro y- bronce.. . ,
viano de obra y colocación. . •
Utiles y herramientas.. ..
•• •• ••
Total.. •• ••
Número 268.
•
• e•
• •• Of
•• ••
de bronce:
2,50
6,40
0,15
••••••••••••■•••••
9,05
1.1)(doro:. taza. de (loza blanCa dé primera calidad, con tablon
cilio lie caoba., con tapa, depósito de hierro de 10. litros de ca
.)(Wad, con. tirador de cadena de Metal y puño de porcelana.:
A.parato.. .. .0 •
Accesorios.. ..
Mano de obra y colocación. .
Total.. •• •• ••
•• ••
•
•• •11
••
••
Número 269.
••
••
85,00
13,00
17»
115,00
Pundación de hormigón armado- para motores:
11;,473 metros cúbicos de hormi n
(400 kilogramos de cemento, are
-tia de río, grava y mano de
obra de manipulación, ejecución,
encofrados y mermas.. .. 115,40
Laterales de. igual material y, de 0,15
a das caras, incluso agotamientos
y Útiles para los mismos.. . , 75,75
A peseta».. •• •• e a •• 191,75 = a 3.148,81
1.532,96
1.857,24
kilogramos de acero, a .0,52..
Corte, doblado, retorcido y atado de 2948 kilogra
mos, a 0,6.3.. *4 511 0, 41.
49,426 metros cúbicos de hormigón
para el. -macizo de fundación (200
ilogramos de cemento, arena de
7.4,o, grava, manipulación 'del ,mate--
tzTial, vertido, apisonado, y merma... 77,80
Eilcofrado y desencofrado, COn cajas
!ara poleas, ejes., etc.. • . 53,45
_pesetas . . . 131,25 = a 6.487,16
217 kilogramos de «Sika» a 6,00 pesetas..
Mano de obra, herramientas para empotrar hierros.
Madera para camones y Moldes:.
Mano de obra de carpintería para camones y mol■les.
•• •• •• •• ••
Número 270.
1.302,00
300,00
249,00
324,00
. 15.201,17
Arqueta o -Caja para la colocación de las botellas
motores:
0R50 metros cúbicos de, hormigón
(40.0 kilogramos de cemento, arena
de rtío, grava, mano de obra de
manipulación, ejecuti6n, encofra
dos y mermas.. .. ..- • • •-- • •
LatIrales die-igual material y de 0,15
a 2 caras, incl-uso agotamientos y
Útiles para los mismos.. .. 75,75
115,40
pcset 1S %II *4 of 191,15
de aire para
a 162.47
1.891.-NU '11. 210
180 kilogramos de acero, a 0,52.. .. .. .. .. .. . •
Mano de obra . ele corte, doblado, retorcido, coloca
ción y atado de 180 kilogramos, a 0,63.. .. ..
Madera para ,camones y moldes.. •. .. .. .. .. • • 7
Mano de obra de carpintería para camones y moldes. . 51,20
93,60
1313,40
Total.. .. •• •• ••
Número 271,
Baño de_porcd_ána blanca ingresa, sin- pies, con
.quelada, para Cuarto de bato 1 .s .r Ministro:
_ .
Bañera completa.. 00 .4
Accesorios y colocación .. ... .
Total..
Lavabo- de _ porcelana
lumna tamaño grande,
quelado:
Aparato completo, .
Accesorios
•
Número 272.
••11.11■
511,87
batería ni
▪ 1.350,00
50,00
. 1.400,00
inglesa de placa rectangular, con co
con grifos y de,sagii,e, de tirador ni
•• •11 •• ••
•• •• •• ••-.
Mano de obra y colocación..
Total..
..
••
••
••
•• •• .11 ••
Número 273.
550,00
5,00
15,00
570,00
Bidet fpedestal de porcelana inglesa de aro circulatorio, tama
ño grander_con válvula y grifos niquelados:
Aparato completo.. ..
Accesorios.. .
Mano de obra. y cOlocación..
Total.. .
•• •• ••
• •• a• ••
•• •• ••
• •• •• •• ••
Número 274.
Inodoro sifx5nico de loza
loza, con tubería niquelada
lana:
Aparato completo..
Accesorios..,
Mano .de obra y colocación..
13.0,00
8,00
16,00
154,00
blanca inglesa, depósito bajo de
y tabloncillo,'_,con :tapa de pollee
••
••
•• •• ••
•••
•• ••
••
•• ••
Número 275.
•• ••
410,00
19,00.
19,00
448,00
1. liflaFiOdo gres'inglés, modelo mural, con batería de distri
bución y dep.CLi.to___de doza, con desagüe intermitente:
Aparato.. .. • .. .. • . • • .. . • • • • •
Accesorios-.. • ..
Mano de obra, y co,locación
550,00
12,00
18,00
Total.. • • •• ▪ 570,00
Número 276.
Urinarias de..taza..de loza blanca para colocar en muro, in
cluida la paate._correspondiente de depósito, colocado en serie:
Aparato y depósito.. .. • •• •.
Accesorios.. .. .
,
Mano de obra y Colocación.. ••
70.00
7,00
5,00
Total... eo. be efh 82,00
Número 277.
.4
Bidel ped,estailj de loza blanca del país de primera calidad,
circulatorio,_con grifo y válvula niquelados:
ue"
Aparato compl/Ao..
Accesorios.. . • ..
Mano de obra y colocación..
Total..
•• •• ••
••
••
••
•11
70)O
10,90
15,00
95,00
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Número 278.
Lavabo placa de loza blanca, rectangular, del país, de primera
calidad, de 50 centímetros, con grifo 'y válvula niquelados, conal-Madura de pies lisos niquelados:
Aparato.. .. *4 *e
Accesorios..
. •
Mano de obra y colocación..
Total.. ••
Número 279.
44 *. be 60,00
.. 4. 44 10,00
.• 10,00
• • •• •• 80,00
••••••■••■•••
Lavabo placa de loza blanca, rectangular, del1 pal.s, de primera
calidad, *de 56 centímetros, con dos grifos -y joyero, niquelados,
0011 armadura y pies niquelados:
Aparato.. 75,00se 0. e0
Accesorios.. .• . . 10,00
Mano de obra y .colocación.. .. 10,00
•■••••sala
Total.. .. 95,00
Número 280.
Lavabo de hierro esmaltado,-...ectangular, con palomillas de
hierro, grifo 'y válvula niquelados,:
Aparato.. .. 4* e. 11» es 00 110 4e be 70,00
Accesorios.. .. .. .. .. • • • • • • .. 7,50
Mano de obra y colocación.. .. die •• 7,50
Total.. .. • • ••• G• • • 85,00
Número 281.
Inodoro taza loza blanca, primera calidad, con tabloncillo
de haya y depósito de hierro, con tirador de metal y puño de
iporcelana-:
Aparato.. .. Go 411 011 es e* be 00 68,0.0
Accesorios.. .. . . 13,00
Mano de obra y colocación.. • . • • 17,00
Total.. • • •• • • •• ••
Número 282.
98,00
Accesorios. .. e
-
• .. 7,00
Mano de obra y oolocación • . 7,00
■11•■••■•■■
Total.. .. 1141
1.4 Ihe 77,00
Número 286.
Llave de paso, de 26 milímetros, incluso coaocación:
Llave.. . • *e 44 114 • • e• eq. *e 44 •• se 8,15
Estaño 0,80
Mano de obra.. 41, *4 04 4* *4 345
.. e •
.. 0,40
.. 12,60
Número 287.
Sifón de plofflo de 30 inilítnetro, ineius,) i.o,loca(:ión:
Sifón,: .. • • • • • . • • • • • • • • • • • • 2,75
Esta.fio.. .. .. • • . • • • • • • . • • • • • • 0,80
.Mano de obra.. • • • •
•
.. • • • • • . • • 3,25
Utiles.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,40
Total.. e . • • • • • • 7,2
Número 288.
Sifón de plomo do 40 milímetros, inclás:) colocación:
Sifón: . •• •• •• •• • • • • • • • • • • 4,00
Estaño._ • • 0,90
Manodet obra.. • • • • • • • • • • • • • • • • 3,50
. • • • • • • • . • • • lS • • • • 0,50
. •
• • • • • • • • • • 8,90
Número'289.
Sifón de plomo de 50 milímetros, 'incluso cor1ocaci<311:
Sifón.. .. • • • • • • • • • • . • • •
Estaño., . . . • • • • • • • • . • • • • • • •
Manode obra.. • • • • • • • • • • • • • •
Utiles.. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • .
Total.. . • .. • • . • • • . •
Placa a 'la turca en hierro esmaltado, con pates y sifón de
hieyro. incluso la parte correspondiente de dqpósito: Número 299.
Aparato.. .. *O 44 •• *e 4* •• 15 75,00
Acceso-rios.. . . . • .. 12,00
Mano de obra y colocación.. 16,00
Total.. • .. 103,00.
Número 283.
5,50
1,00
4,90
Oy60
12,00
•
Metro lineal de tubeffiía de' !plomo fino de 15 m,iillmetros, con
soldaduras, etc.:
Tuberías.. .
Erhbragues.. .
• •
•
• •
• •
• •
•
•
..
• • •
• •
•
•
•
•
.
•
•
•
•
•
•
•
.2;55
0,25
Estaño. . .. .. • • • • • . • • • • • • • • • • 0,20
Mano de abra .. • • • • • . • • • • • • .. 2,00
_ e eUtiles .. .. • . . • • • • • • • • . • • '0,10
Baño de hierro esmaltado por el. interior, de 180 y dos ca
beceras, en batería de distribución, niquelado, para dos aguas: Total... •
Aparato.. .. • . • • 610,0
Accesorios.. O* 13,00
Mano de obra y colocación.. • . 17,00
Total.. ... .. • • • • . • 640,00.
Número 284.
Bario de hierro esmaltado, deff país, de primera calidad,
de 1,70, con grifos, válvulas y rebasador:
Aparkto.. .. .. .. .. .4 *0 *o o* • . 200,00
AccelOrMs. . .. • • • • .. • • •• .. .. . .10,00
Mano de obra y colocación..14,00.. .. ..
Total... . • • • • • . • • 224100
Número 285.
-Ducha ntive-India prtra techo. oon palanca y cadena de'ti
rador:
Aparato.. . • e 1 •• •• t. •• •• 63,00
••••••••••••••••,,awla
• • • • • • • • • . • 5,10
»mero 291.
Llaves de paso de 12 milímetros, incluso colocación:
••• •• ••.. • •
•
•
•• 0% •
Estafio.. • • • • • • • • • • • . • • • • • •
Mano de obra.. . • • • • • • . . • • •
. • • • . • • • . • • • . • • •
2,00
0,60
2,1.0
0,30
Total.. .. 6,00
Número 292.
Llaves do paso de 20 milímetros, incluso colocacrán:
Llave.. .. e a .. • .. as dibe 4* •
Estaño.. .. .111 0/0 .10 1114, 1010
MiIno de obra.. .. .. .. • se 04
Utiles.. .. . • .. .. .. .. .. .. .. ..
•• •• ••
Total.. • • • • •11 4• •• • •
500
11,75
2,90
0,35
9,00
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Número 293.
Grifo con placa de 12 milímetros, incluso colocación:
GrifO•• e. 911 e e 911,
Estaño.. 4•0 be
,N1ano de obra..
utiles.. ..
Total.. .
Grifo con placa de 10
41,11
•• •• • • •• •• 6,00
• •• •• • • • • 0,30
• • ••
••
•• •• •• 3,00
• • • • s • • • • e 0,30
• •
• • •• • • • • • 9,60
Número 294.
inilímertros,
Grrifo.. • • • • .
Estaño.... .. • •
Manode. obra.. • .
Utiles.. . • • • .. .
,
Total..
incluso colocación:
• • • • • • • .. .. • • 5,30
1 • • • • • • • • • • • • • 0,30
• • • • • • • • • • • • 2,50
• • • • • • • • • • • • • 0,80
• • •• •• •• • . • •
Número 295.
Vertedero de hierro esmaltado,
pera pared:
Vertedero.. ..
Colocación y recibido..
.
• 01. 111, •
Total.. .
e1.11.1•••■•■■••••■•
8,40
forma angular, con pJaeas
•• ••
•• •• • •
•• •• • •
• •
• •
• •• • • • •
•• l•
•• •• • •
70,00
8,30
140
79,80
Ntlinero 296.
Pila de gres inglés de 0,90 X 0,50, con válvulas:
Pila.. .. e • • • • 411, se eow IDO•
Colocación y recibido..
• • • • • • e• V.
Número 2.7.
245,00'•
6,50
1,00
252,50•
Pila de• gres inglés de 0,801X 0,50, éoii válvula.
Pila.. .. • .
Colocación y recibido.
Utiles.. ..
•• •• • • •• e• ••
• • •
•• •• •• ••
• e
• • • • • e
• • • e • •
•4 •• • • • . • •
Número 298.
Pila dé gres inglés, de 0,90 X '56, con válvula:
220,00
6,50
1,00
227,5.0
! '
•
Pila.. ..
Colocación y recibido..
• •
•• ••
• •
Se
••
e•
••
••
270,00,
6,50
Utiles.. . • •• • e • • •• • • • • S• e• 1,00
Total.. . • • • •• •• •
•
• • 277,50
Número 299.
Rejilla de hierro T de 20 X 20:
Rejilla..
Recibido y colocación..
Utiles..
•• •• •• • •
Total.. ..
• • •• •• ••
•• • • • • le • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • I • • •
Número 300.
■•■•••■••••
9,00
a$00
0,25
12,25
Tapa de hierro fundido de cierres hidráulicos de 0,50 X 40,incluso colocación:
Tapa de hierro.. ..
Colocación y recibido.. e. es e* .> e.
Utiles.. OS II be Se ohlb se e. eer «ee.
letal.. .• el S • e e • • •
30,00
5,50
0,50
36,00
••••••••••••••••
Número 301.
Llave de paso «Cadet», con volante) de 40 milímetros', incbuso
colocación:
Llaves.. ..
Colocación..
Utiles..
• • • • •• •• •• • • • ■11 • 27,00
• • e • •• •• •
• •• •• •• •• 7,60
. • •• • • ••
•• • • •• • • • • 0,70
TOtee . • •• •• •• •• • 35,30
Número 302.
Tuerca de registro, de metal, de 40 milímetros, incluso co
locación:
Tuerca.. •• • • • • •• •• • • •• 6,50
Estaño.. • • •• • • • • • • •• • • • • 0,40
Mano de obra.. •• •• •• •• • •• • • • • 2,50
Utiles, . • . • • • • •• •• •• •• •• •• •• 0,20
Total.. .. •• • • •• • • • • 9,60
Número 303.
Tuerca de metal para registras, de 70 milímetros, incluso
coLocación:
Tuerca
Estaño. . . .
Mano de obra..
Utiles * • •
• •• • • • • • • •• • • • •
• •
• • ••
•• ••■ .•e • • • •
•• •• ••
• • •• •• • •
• • • • • •• • • •• •• ••
Total.. .. •• •• • • •• • •
Número 304.
10,30
0,60
3,25
0,25
14,40
Bote sifónico, construído con plancha de plomo de dos milí
metros y de 301X 25, incluso colbcación:
Plomo.. .. • • • • • • • • • • • • •• • • • • 9,00
Estaña . . . •• • • • • • • • • •• • • • • 1,30
Mano d'e obra.. • • • • • • • • •• • • • • 8,50
Utiles • • • •• • • • • •• • • • • " .0,40-
• • • • • • • I
' 19,20.
Número 305.
Bote ifónico, construído con 91ancha de plomo de dos milí
metros y de 60 X 50, inoluso colocación:
.Plomo.. • . • • • • • • . • • • • • • • .. 15,00
Estallo • • • • • • • • e • • e • • • 2,10
Mano de obra.. • • • • • • • • • • • • • • 12,25
Utiles • • • • • . . • . • • • • • • • 0,60
•• • • • • • • • • • • 29,95
Número 306.
Metro lineal de tubería de hierro galvanizado de 32
metros para conducción de aguas:
Tubería.. ..
Embragues. .
Minio.. ..
Mano de obra..
Utiles
• • • • •
•
• • • • • • • • • •
e • e
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• •
•
• e • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
Total.. . • • • • e • • • • • •
11,20
0,30
0,20
2,5.0
0,20
14,40
Número 307.
Metro lineal de tubeiría de hierro galvanizaelq para conduc
ción de aguas:
Tubería.. .. • •
Embragues..
Minio..
•
.
Mano de obra..
Utiles.. ..
• •
'
_
• • •
•• e e •• ••
•• • • • • ••
• • •
• •
• • • •
• • •• • •
••
• •• • • • •
Total.. .
••
••
• •
••
••
••
• • • • • •
• • ••
•• •• ••
• • • • ••
7,00
0,21,
0,Z0
0,15
9,60
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Número 308.
Metro lineal de tubo de plomo ieforzado de 50 milímett.os,
incluso soldaduras, etc.:
Tubería.. ..
• .. .. ..
..
.. .. ..
Embragues.. •... .. .. .. .. elk 1.4
Daaño..
.. .. .. .. Ile 44 e*
eili
*oh *e
nanode obra.. .. .. .. .. .. .. •
Utiles, etc. .. ..
•
••
• • • • •• • • • • • •
Total.. .. •• •• •• •• ••
Número 309.
Metro lineal de tubo de plomo fino de
soldadura, etc.:
24,50
0,30
0,30
4,5G
0,15
.•■•■■
29,75,
50 milímétros, inCluso
'Tubería.. ..
• • ••
• •
• • • • • • e • 10,75
Embragues.. • • • • • • • • • • • • • • 0,30
• • • • • • • • •
• • • • • • 0,30
Mano de obra.. . • • • • • • • • • • • • • • • 3,50
-,Utiles, etc. e• •• •• •• •• -•• •• 0,15
Total.. • e • • • • • • • • •
• 15,00
Número 310.
Metro. lineal, de tubo de plomo
solda,duras:
tino de 30
•
milínvetros, -Incluso
Tubería.. .. .. .. • • .. .. , • .. .. 5,95
Embragues.. .. ..
-Estaño..
.. ..
•
.. .. .. 0,30
.. ..
ee
ell *e e* e* ro* *e • 0,25
Mano de obra.. .. ..
.. .. .. .. .. 3,00
Utiles • .. .. .. .. .. .. .. 0,10
Total.. .. • • •• •• •• •• 9,60
Número 311.
Kilogramo de hierro en escalera de cuartelería, incluso
Hierro.. •• • • • •
•
• • • •
•
•
•
• • • • 0;80
'Minio.. • .• b. •• • 0,0fi ,
Tornillos y roblones.. y . • • • • • •0,04
Mano de obra y útiles.. • • e • •• •• •• 0,45
Tota1.. • • • • • • • • 1,35
Número 312.
Vá.lvula de fregadero, con cadena de 25 milímetros, incluso
colocación:
V1vu1a. a. •.. • • • • • • • • q 3,30
Escayola.. .. •• • ty, • • • • 0,20
_Mano de obra.. .. . • • • • • • • • • • • • 1,80
-Medios aux liares . . • • • • • • • • • ' • 0,10
Total.. .. •• • • •• •• •• 5,40
Número 313.
Caldereta sífónica, constrUlda con plancha de (plomo de dos
m ilím-etros, de 1,30 m.etros cuadrados, incluso colocación:
Plomo.. .. .. .. ..
Estafo.. .. .. .. . •
••
• • 1 •
•
•
• q
• •
•
•
• •
• e
• •
• •
76,60
7,50
»Mano de obra.. .. . • • • • • • • • • 35,00
-Medios au xManes . . •• f• •• •11 •• 1,00
Total.. • • • • e• • •• a. 120,10
Número 314.
Cáldelühá sifónica, construída con plancha de plomo c e clo
milímetros y de 50 X 50, incil~ colocación:
Plomo.. . • .. .. .. .. .. .. • .. .. 48,30
Est-ato.. 43 .4 e. e* *e .4 .9 .. .. •• 2,20
Mano d'e obra.. .. .. .. ,e ee ce •• 21,00
Medios auxiliares.. ee •• e. .4 •• o* 0,70
Total.. •• •e • • • .• e•
•••••■■••--••••■•
72,20
••••••••••••••••
••••••••••••••••••■ ••••••••.......m.•••■••• ••••■•
•••••■•■••■•■•••• •••••••••■■
Número 315.
CaIdereta sifónica, construida con plancha de
milímetros y dé 0,75 X 0,75, inclu9i
Plomo.. . • . • .. .. ..
'Estaño.. .. .. . . .. ..
'Mano de obra.. .. • •
Medios auxiliares.. ..
plomo de (to
99
• •
•
• • • • • 74,80
111. ..
• • a e ..
• •,20
.. ..
.. .. 29;25
.. .. .. .. 1,00
____________
.. .. .. .. 108,25
Número 316.
Metro cuadrado de estuco a fuego:
.Pasta.. • • • • . e e. e•
. •
••
-Mano de obra.. „- •• •• • • 04
Andamio y útiles.. •• •• • • ••
Total.. •• •••=:. •• e.
••
Número 317.
Metro cuadrado de papel imitando aipillera
colocación:
3,00
8,50
2,.00
13,50
(lora-da, inclusc
,Pai)el.. • • . • • • • ••••••• 7,80
Coloca,cidn.. • • •,• •• 2,75
Material para pegar.. •• • • •• •• •• 0,25
(..Uti.Jes y herramientas.. •• • • 0,20
Total., Il• •• •• • • 11,.00
Número 318.
Metro cuadrado de papel i untando terciopelo gris,
colocación:
•Papel-:-. .. .. .. .. de e* **** e* olh. 12,50
Colocación.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,40
Material para pegar.. • • •• •• •• •• 0,25
4
. :Utiles y herramientas.. • • ••• • • I. • lb • • .,,0,20
Total.. . •
Número 319.
Metro .cuadrado de papel iMitanclo
colocación:
e a. • a • •
cuero rojo
«
4
16;35*
oro, inch:m4
Papel . . e • • • • • • e 14,00
Colocación.. • • • • • • • • • • 3,70'
Material para pegar.. • • • • • • • • • • 0,25
Utiles y herramientas.. • • • • • • • I • • 0.20
Número 820.
Metro cuadrado de papel imitando torciopclo verde, incilts.,
colocación:
Papel.. ..
•
.. .. ..
Colocación.. .. e • .
Materiad de pegar..
Utiles.. .. • • • • •
e. gle
•
• • • .
. ,
e. t. •
Total.. , • • • e •
•11 e* 19,75
• • • •
. • 4,95
0,25
e* ** 0,20
e •
e e U • 25,15
NOmero :821.
Metro cuadrado de papel imitando piel.. 141c111:-() colocacirdi:
..
Colocación.. • • •
,Material de pegan..
Utiles.. .. .. •
Total..
•• •• •• •• •• •• 2,00
• • • • •
•
• • • • • 1,25
• • •• • • • • • • 0,25
• • • • • • •• • • •• 0,20
• • • • 3,70
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Número 322.
)7,rel imitando damasco, a rayas, inclusoAletro cuadrado de
coloceción:
Colocación.. ..
.:\lateriali de pegar..
iles .
•
• •
• • • • • II
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • •
•
•
e • • e
• •
• • •
• •
8.00
2,50
0,25
0,20
Total.. . • • • . • • • .. • • 10,95
Número 323.
Metro lineal de friso de mrmol, de 1,10 de altura, de
«.'ntímetros 'el entropaño y cuatro centímetros el ,zócalo y
irnisas, incluso colocación, con molduras:
Labra y pulimento..
Colocación..
Utiles...
Total..
e. e.
e. es 39,00
• • • • e •
e • • • • • 1 00,00
e.
0. ohe 66,00
10,00
216,00
Número 324.
etro lineal de friso de mármol, de dos centímetros de espe
ofcx y-1,17 de altura, con zócalo y cornisa Lisos, incluso colo
CaCión:
Mármol.. .. •• • •• •• •• •• •• •• 35,00
Labra y pulimento.. • • • • • • • • • • • 40,00
Cdocación.. •• 1 • •• e• •• •• • • • 40,00
Utiles.. .. •• •• •• •• •• •• •• •• •• 10,00
Total.. • • • • • • e • • • • • 125,00
Número 325.
Metro cuadrado de losa de vidrio
incluso colocación:
traslúcido, de 30 X 30 3,
.Sidrio.. .. .. .,. .. .. .. • .. ..
Mano de obra.. .. .. . • .. .. .. .. ..
Mortero de cemento.. . • .. .. ..
Utiles y herramientas.. .. .. .. .. ..
110,50
8,60
3,20
1,00
Total.. . . 123,30
Número 326.
Metro cuadrado de baldosa de cristal de dos centímetros de
Krueso, inciluso colocación:
Cristal.. . • ..
Mástic.. . • . • • • • • • • • • •
14ano de obra.. .. . • ..
Utiles y herramientas.. v•
Número 327.
70.70
2,80
3,50
2,00
79,00
Metro cuadrado de loza, formáda de cristal y armadura de
hierro, mortero de cemento para las aceras, incluso colocación:
-Cristal.. • • • • • • • • • • • • .158,00
Hormigón y varillas.. .. • • • • • • • • • 54,35
Recibido.. • • • • • • • • • 12,40
Utiles y herramientas.. . • • • • • • • • • 3,25
Total.. .. • • • • • • • • • • 228.00
Número 328.
,•.,
Metro line& de pintura imitando maderas finas sobre zócalos
y tapajuntas, de 0,10 a 0,15 ceyntímetros de ancho:,-
Materiales. . .. .. .. .. . • . • .. .. .. 0,45
Mano de obra.. .. 05 21 e. e e• • • • • • 17.00
■•
Total.. a. he te 14 ee 1,45
Número 329.
Metro lineal- de pintura im.itando maderas finas sobte zócalos
tapajuntas, de 0,15 a 0,20 centímetros:
Alá‘tedales..
Mano de obra.. ..
Total.. • • • • • • • • • • • •
0,60
1,20
1,80
Número 330.
Metro lineal de pintura imitando maderas finas en zócalos
y tarpaiuntas, de 0,20 a 0,30 centímetros de ancho:
•
• • • • • • •
• • • •
• •
l‘fano de obra.. . • • • . • .. • • • • • •
Total.. • • • • • • • • • •
Número 331,
Pintura de un elemento de
Materiales.. ..
Mano de obra..
radiador:
•
• • • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • • • •
• • • •
• •
Total.. • • • • • • • • • • • •
Número 332.
Metro lineal de pintura al óleo, lisa,
juntas, hasta 10 centímetros de ancho:
Materiales.. ..
Mano de obra.. .
• • • •
•
Total..
• •
thlw
0,75
1,45
2,20
0,30
0,90
1,20
sobre zócalos o tapa
• •
• • • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
Número 333.
Metro lineal de pintura al. óleo, lisa, sobre
juntas de 0,10 a 0,15 centímetros de ancho:
0,20
0,50•
0,70
zócailos o tapa
- Materiales.. .. • • •
Manode obra.. ..
Total..
•
•
•
.
•
•
•
1 •
..
•
• •
• .
•
y
•
•
•
•
.
•
•
•
•
•
•
• 0,25
0,65
• 0,90
Número 334.
Metro lineal de pintura al óleo, lisa, sobre zóc,a;los o tapa
juntas de 0,15 a. 0,20 centímetros de ancho:
Materiales.. .. 0,35
Mano ¿le obra.. 00 ee e. e. e. • 0,85
Total.. • • e. • • • • • •
Número 335.
Metro lineal de pintura al óleo, lisa, sobre
juntas. de 020 a 0;30 centímetros de ancho:
Materialte.s.. • • • •
Mano de obra.. ..
Total.. • •
1,20
z6oa41 o tapa
45
•:. *2 •li •gh
• •
• • • •
94 @e • • -1,05
4
•
•
• •
Número 336.
• • • • . • 1,50
Metro lineaJ de pintara imitando maderas finas
tapajuntas hasta 0,10 centímetros de ancho:los Y
Materiales.. .. • •
Mano de obra.. ..
Total..
sobre 76ca
• •
• • • • • • • • • • • • 0,30
• • • • • e • • • • e •
• • 0,80
• • • e • • • • • • • • 1,10
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Número 337.
Pieza de zanquín de wealera con moldura, incluso colocación:
Mármol..
• •
•• • • ••
• • • •
Labra y pulimento.. • • • • • •
• • •
•
•
•Colocación.. ..
Utiles, etc. .. • • • •
•
•
• ••
• •
•
•
•
•
• •
• •
•
•
•
•
• •
•
•
• •
• •
• • • • • •
Número 338.
Metro ¡lineal de rodatpié de mármol,moldura, incluso colocación:
2,5,0'
25,00
10100
3,00
--
40,50
de dos centímetros, con
Mármol..
Labra y pulimento..
Colocación..
.. • •
Utiles, etc. •
• • •
Total.. .
. •
• •
••
• •
• •
• •
••
• •
• •
• •
• •
••
••
• •
•
•
• •
••
••
••
• .
• •
••
• •
• •
• •
••
6,5.0
30,00
18,50
5,00
• • 60,00
Número 339.
Calderetas e4peciales de planchas de plomotros erk cuartos de duchhs y urinarios, incluso
Plomo 'y estaño.. .. .. .. •• .. .. ..
Construcción de caldereta.. .. .. .. ..
Idadnillo y mortero.. .. .. *O •11 0. .*
Manode obra.. .. *e *S re ee ee O* *e
Utiles etc. ..
.. •• •• • • • •
• . ••
••
• • • • •• • • • • •
Número 340.
de dos eentiíme
colocación:
5160
26,40
4,50
5,20
0;30
88,00
Válvula de metal oon puente de 35 milímetros,
cación:
incluso colo
Válvula.. . • • ••
Estaño.. .. @e e e
Manode obra.. . •
Utiles, etc. .. . • •
.•-....-,I. 7 •
-.
r- , ,,
'
, - ; , '
Total,..
••
*e
e.
• e
••
• • ••
••
O* *O
•
••
-
••
• •
e
e
• •
••
•-■•
••
••
••
• •
• •
••
• • • •
•• ••
•••.••
•
• • •
-
•• ••
41840
0,40.
2,50
0,2Q
_
Número 341.
Metro lineal de corrido de terraja con mortero de cemento
y revoco:
Cemento.. .. e. •• • • • • • • • • • • • • • • 1,70
Revoco.. .
••
••
• • •• •• •• •• •• 2,00
Mano de obra.. •
•
•• ••
• • • • 8,25
Utiles.. .. • •• •• •• ••• ••
e• •• 1,25
Total..
• e • • e e •• •• •• 13,20
Ntlinero 342.
Metro lineal de bordillo de piedra granítica para encintados,
incluso colocación:
Piedra.. .. ** e* e* *e fe eek
Labra y colocación.. e, e* ee *O ** **
Cemento.. . • ..
Recibido_ .. ▪ • • .. 09 de •
Medios auxiliares..
Total..
•
•• • • • • • •
•Ir • • •• ••
Número 343.
Metro lineal de subida de humos con
incItto colocación:
••
• • ••
8,50
17,60
3,00
3,50
0,50
33,10
caños de. barro del 12,
Tubería.. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Yeso.. .. .• .. • • • • • • • • • • • • • •
Manode obra.. • • • • • • • • • • • • • •
..
•
•
• •
• • • •
• •
• •
• •
• •
•
•
Total.. . • •• • • • • •• ••
2,40
0,60
1,75
0,50
5,25
Número 344.
Grupo bom,ba-motor para elevar el agua hasta el depósito:
Una bomba centrífuga: caudal, 4.000 li
tros por hona; motor de dos li P.; accesorios, placas, válvulas, rcostatos, etcétera.. .. .. ., 0* *e *$ •• •• • . 1.195,0.0Colocación..
•. .. ee
•• e* e. O* ** O. 475100
Total.. .. ge **
• • • • • • 1•670100
Número 345.
Metro cuadrado de alfombra de corcho para la Biblioteca:
Material.. ..
Colocación..
• •
•
• •• •• e• •• ••
••
•
• • • • • • • • • e • •
18,00
1,50
Total.. •.
e. ere
• • e. 19,50
Número 346.
Kilogramo de hierro en depósito para petróleo:
Hierro..
• .
Roblones, tornillos, etc. .
Mano de obra y útiles.. .. .. 401 11*
• • • • • • • •
•
•
• •
• • • •
Número 347.
0,80
0,06
0,04
0,90
1,80
Metro cuadrado de linoleum Waton-Uni A-3,
metros, de
, espesor:
de seis 111111-
Material.. . • • • • • • • • • • • e • • • • • 14,00
Colocación..
•• • • •• • • •• •• •• •• •• 1,50
Total.. • • • •
••
•• • • 15,50
Número. 348.
Ylétno etradracl(.) de linolettin para.mai§j1Jos,;\VAtoll:„m.nj
tres willímetros de espesor:
Material..
. • • • • • • • • • ••
'
• • • •
• • • • •
• . • • •• • •Colocación.. .
Total.. .-. •• ••
• • ••
••
Minero 349.
Alotro (-ladrado de persiana rollabIe,
cerco:
Madera de cerco..
.
Persiana..'
Recogedor.. .
Colocación y recibitto...
Medios auxiliares..
• • •
••
• • • • • • • •
Total...
••
Número 390.
Metro lineal] de mangueta -de cerco:
Madera.. .•
Mano de obra..
edocación.. .......
Medios au xPiares . .
»mer• 351.
Ilet ro lineal de moldura de rebajo:
Madera.. .. • ..
Mano de obra.. .•
Colocación.. ..
Medios auxiliares..
Total..
e* • •
Ole e* e*
con sn
i2,50
1,50
14,00
r
chrrespondiente
•
••
••
••
••
• •
••
••
•-•••
••
••
••
••
16,00
30"
2,50
3,00
1,25
• • •• • • 52,75
•• • • • • 1$0
•• • • •• 1,30
• •
• .• 1,00
••
"
•• 0,90
•• • • • 5,00
-
0,85.
ee 1,25
.11 ee ee 1,50
ee • •
• • 0,70
ee *$ ** 4,30
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Número 352.
Biblioteca con trasera, (112110 \i(1II('It y ell1111.0ptievtal con
hernyje de ineta:
Mttdora..
.Mano die obra.. • •
. Herraje.. •
- Medim auxiliares.
• •
Total..
• • • • •
• • • • • •
• • 185,09
• •
• • • • • • • • • • 262,00
• • e • • • • • • • •
• 62,00
. • • •
• • •
• •
• • • • 10/30
_
•
• • • • • • • • • 519,60
Número 353.
Metro :lineal de barandilla con
dc.›. fori z6calo y pasanv (nos:
011AdeV0.!
\dant) -de obra..
tienlaje. . . . . . . .
Medios au x ¡liares . .
• •
• 1 . • •
• • , • • •
Total...
balaustre de madera, inolda
• •
• • • •
• •
•
• . -•
e • • • • •
•
• •
• •
• • •4 • • • •
• • • • • •
• ▪ • •
• • • • • • • •
Número
.13,20
35,50
0,70
•3,00
52,40
leido- cuadrado de lic.)rin.,igón para supleine.qto del j)i() del
• Ripio.. ..... •• .• •• •• •• •• ••
.M.tirtero.. .,, ,,..
-Tendido* y bruffido.. •• • • • . • • •
Mano- de obra.. .. •• .• •. •
íiviedios ,auxiliares, . .. • . • • .• • • .
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• • • • • • • • • •
•
• • •
•
•
•
•
•
• • • • • • e • • •'
• •
Número 3-55.
Instalación .completa del servicio de
de obi4tt.y 'todos los. accesoriós:
desownposigi<kii..
.11■•■■■■••
Totai.. • •
...„.3•••7;••"•O
• II
1,00
1,00
1,00
1,50
0,50
5,q0
gas incluso la nano
• • •4,7-39,W
.; 4.739,90.
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Secdon • del Personal
Cuerpode Maquinistas (I.' Sección).
Se eQnceden dos mese.§.de licencia reglamentaria para
San Fernando y Málaga al Maquinista Oficial de primera
clase.D. José Marón Miranda.
19 de septiembre de 11928.
Sres. General 'Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del ¡Departamento de •Cádiz.
Cuerpo ,de Conclestables.
Por cumplir en 1.° de octubre próximo la edad regla
mentaria para pasar a la reserva el Condestable mayor,
graduado de Capitán de Artillería de la Armada, D. Anto
nio Mon López, se dispone que en dicho 'día pase a la re
ferida situación con el haber pasivo que se le fije al ser
clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-r9 de septiembre de
Sres. Generll Jefe-de la S,-cción del Personal, Capitán
eneral del Iiiilepaxtamento de Ferrol, Intetidente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
'Por cumplir en 9 de octubre próximo los dos arios de
embarco con cargo en el contratorpedero Cadarso el segun
do Condestable D. Juan Mougán Rodríguez, se dispone
sea rtlevado por el de igual empleo D. Manuel Estudillo
Barbudo.
19 de septiembre de 1,28.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2.a S-Excito).
Se dispone, en cumplimiento a la Real orden de 4 de
agosto próximo pasado (D. O. rním. 171), que, sin des
atender su actual destino. tome el cargo de la central 'eléc
trica de este Ministerio el segundo Maquinista D. Nicasio
Pita y de Ponte.
19 de septiembre de IW8.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Di
rector General dé Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Se dispone que al terminar la licencia que por enfermo
le fué concedida por el Capitán General del Departamento
de Ferrol al segundo Maquinista D. Juan Fernández Ló
pez, cese en su actual destino y pase zueventualidades del
servicio en la Corte.
19 de septiembre de 11928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General -del Departamento de Ferrol, Almirante Jefe ple
.1a Jurisdicción de Marina en la Corte e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
•1
•
Cuerpo de Auxiliapes de (aftpinas.
Dispone que él Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina D. Antonio
'Zájara Baro desembarque de la Comisaría Intervención
de la Flota por ,haber cumplido el 27 de abril del corrien
te año dos arios de , embarco, y pase destinado a las ór
denes del Capitán General del Departamento de Cádiz,
relevándole en la Escuadra el del mismo empleo D. An
tonio Segura Pérez, que presta actualmente sus servicios
en el referido Departamento de Cádiz.
19 de septiembre de ii928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Comandante General
de la Escuadra, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
o
; NIEJO.
Miatinerta,
Excmo. Sr.: S. M. el 11.ey (g. D. 'g.) se ha servido dis
poner que el personal de.marinería que a coutinuación se
inserta, nombrado telemetrista por la Real orden de 17 de
este mes, cesen. en sus actuales destinos y pasen a ocupar
19s que al frente de ,cada uno se indica.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
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cimiento v efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid; 18 de -septiembre de 1928.
CORNEJO.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro', Cádiz y Cartagena v Comandante General de la Es_
cuadra.
RELACIÓN DE REFERENCIA
A la Escuadra para el crúi-ero "Almirante Cervera".
Cabo de marinería Antonio Pérez Rodríguez.ldem de íd. Andrés Castella Tomás.
Idem de íd. José .Garrido Rodríguez.
Idem de íd. Manuel Seoane Lorenzo.
Cabo de mar Ramón Chico Cánovas.
Cabo de artillería Eduardo Martínez Pardo.
Idem de íd. Carlos Mora Puchol.
Cabo de cañón Domingo Camacho López.
Idem de íd. José 'Violín Cruz.
Marinero artillero Manuel Sevat Moscart.
Idem íd. Salvador Gutiérrez Mena.
Idem íd. Miguel Calvelo Carrasco.
Cabo de mar Juan Rivas Rey.
A la Escuadra para. el crucero "Reina Victoria Eugenia".
Cabo de cañón Emilio Díaz Díaz.
Al Departamento de Cádiz para el cañonero "Laura .
Marinero especialista Angel López Sanz.
Al Departamen0 de Cartagena para el contratorpedéro
"Sánchez Barcáiztegui".
Cabo de artillería José Guerrero Fernández.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr41 Visto el escrito de io del actual del Direc
tor de la Escuelal de Guerra Naval, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad .cari lo informado por la Sección- del Per
sonal, ha tenido a bien nombrar alumnos de la referida
Escuela, como consecuencia del concurso anunciado por
Real orden de 5 de mayo últiino, a los Capitanes de Cor
beta D. Fernando Navarro y Capdevila y D. Jesús María
de Rotaeche y Rodríguez, y a los Tenientes de Navío don
Vicente Agulló y Asensi del Cano y D. Rafael Fernández
de Bobadilla y Ragel, los cuales deberán encontrarse en la
repetida Escuela el día 3 del próximo octubre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid;
19 de septiembre de 1928.
•
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Generales Jefes de las Seciones del
Personal y Material, Jefe de las Fuerzas Navales del Nor
te de Africa e Intendente General del Ministerio.
amwwww
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Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial núm. 1.668,
de 4 de junio último, del Director de la Escuela de Aero
náutica Naval, en la que -propone la adquisición de un
aparato "Girorector" para usar a bordo de los aviones de
la misma, importante 2.900 pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la Sección del Material y Dirección
de Aeronáutica, así como con la Intendencia General, se
ha servido disponer que dicha adquisición se lleve a efecto
por gestión directa de la mencionada Esctiela, como cásocomprendido en el punto primero del artículo 56 de la vi
gente ley de Hacienda pública. Es asimismo la Soberanavoluntad de S. M. conceder el crédito de dos mil novecien
tas pesetas, con cargo al concepto "Material para la Escuela de Aeronáutica Naval", del capítulo II, artículo 2.",del vigente Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Interventor
Central y Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. a g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden.
cia General, y de acuerdo con lo propuesto por la (le!
Material, ha tenido a bien nombrar al Teniente de Na
vío D. Francisco Parga y Rapa y al Contador de Navío
D. José María Díaz Lorda, ambos destinados en el Co
legio de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen, para
que formen la comisión a compras para la adquisición de
carbón para el referido Colegio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Material y
Personal, Intendente General del Ministerio y Presidente
de la Asociación Benéfica para Huérfanos de la Armada.
Señores...
=0-=
Seccion de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: De acuerdo con informe de la Intendencia
General y a propuésta. 1 de .1a Sección de Ingenieros', Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los
Tenientes de Ingenieras de la. Armada que hayan verifi
cado sus prácticas en el extranjero pasen uno a uno a con
tinuarlas en este Ministerio durante tres meses, en com,i
ción indemnizable del servicio, y que a este efecto, se pro
rroga hasta tres meses la concedida por un mes al Teniente
D. Antonio Galvache y Cerón, por Real orden de 23 de
agosto último, debiendo el gasto' de esta Comisión afectar
al concepto número 103, del capítulo 12, artículo 2.°, del
vigente presupuesto.
De Real orden -lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de septiembre de 1928.
CORNEJO
•
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
=-0- -
Secdon de AtWería
Material.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Jefe Inspector de la
Marina en la fábrica de Placencia de las Armas, de 3 del
•■•■■
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mes actual, en el que da cuenta de la admisión para el ser
vicio de los cañones de 76,2 milímetros 45 calibres, ,Vic:-
kers, números 82.535, 82.536 y 82.537 y sus montajes co
rrespondientes, "por haberse cumplido las condiciones ire,
queridas para ello, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Artillería, s.e ha
servido. aprobar la referida admisión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos..—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección de Artillería, Capítani•
General del Departamento de Cartagena, intendente 'Ge
neral del Ministerio, .jefe Inspector de la Marina en la
fábrica de Placencia de las Armas v. Director Gerente de
la Sociedad Española de Construcción Naval.
Excmo. Sr. : Vista la certificación del acta correspon
diente a la junta celebrada por la Comisión Inspectora
del Arsenal de la Carraca el día 6 del mes actual, en cuyo
documento consta que se han efectuado con resultado sa
tisfactorio las pruebas de fuego y los reconocimientos pos-7•
tenores de los cañones de 152,4 milímetros, Vickers, nú
nieros 1.958 A y 1.04 A, con destino al crucero Almni
rante Cervera, y en su vista han sido admitidos provisio
nalmente para el servicio de la Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por_ la.
Sección de Artillería, ha tenido a bien aprobar la admi;--;Sión del referido material verificada por la citada COMi,-
sión Inspectora. •
De Real orden lo •digo a V. E. para su conocimiento. .
y efectos consiguientes. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 17 de septiembre de T928. „ _
Sres.. General Jefe de la Sección de Artillería, General
Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de la
Carraca, Intendente General, Ordenador General de Pa
gos de este Ministerio, General—jefe de la Sección del
Material v Director Gerente de la Sociedad Española:,?ele
Construcción Naval.
==o= =
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Desestima instancia del Comandante médico D. Luis
Figueras Ballester, en la que solicita se le considere en
posesión del título de especialista en Fisioterapia, por opo
nerse a su petición lo dispuesto en el Reglamento y pro
grama para la enseñanza de la Radiología y Electroterapia en los hospitales de Marina, aprobado por Real ordende 2 de julio de 1920 (D. O. núm. 152)
19 de septiembre de 1928.Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad y Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
=0=
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. sr, Por la Capitanía General del Departamento de Cartagena se cursa la relación de comisiones delservicio desempeñadas en el Prat del Llobregat por elpersonal de la Aernnáutica Naval, para que sean declaradas indemnizables ; considerando que los servicio desem
peñados por el citado personal no tienen carácter extraor
dinario, condición precisa para la declaración del abono
de que se trata, con arreglo a lo dispuesto en el Regla
mento aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien declarar sin derecho a dietas
por comisión del servicio al personal de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y eiectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 17 de septiembre de 11928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Capitán* Gene
ral del Departamento de Cartagena.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. Enrique Pérez Naharro, en sú
plica dé, que se le abonen las cantidades que dejó de percibir
P°r los conceptos de gratificación de profesorado e indem
nización por residencia en Escuelas y Academias desde el
mes de octubre de P925 hasta el mes de julio de 1926,
S. M. el Rey (q.D. g.), de acuerdo con lo informado por laIntendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado a tenor de lo dispuesto en la Real
orden de 27 de noviembre de 1926 (D. O. núm. 271), debiendo practicarse por la Habilitación correspondiente la
oportuna liquidación de ejercicios cerrados con aplicación
a los remanente de crédito del concepto "Escuelas v Aca
demias", del capítulo io, artículo i.°, del presupueste de
J925-26 a que debió afectar -el gasto.`_ J,.
. Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci_ • _.
Miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 17 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa-1
cros e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Enganches.
Excmo. Sr.,: Vista la instancia del fogonero preferente
Antonio Urbano Martínez, de la dotación del transporteContramve,s-tre Casado, en solicitud de que se le reintegren
72 pesetas que al abonarle la prima de enganche se le re
tuvieron como cuota por impuesto de utilidades, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por laIntendencia General de este Ministerio, se ha servido re
solver que, estableciendo el artículo 15 del Real decreto
ley de 15 de diciembre de 1927 (D. O. núm. 284) de modoterminante, que estaban exentos del referido impuesto
todos los emolumentos que perciban las clases de tropa ymarinería cuando su cuantía no exceda de 3.250 pesetas.sin ekztablecer distingos en la clase de utilidad, no cabe
interpretación y debe aplicarse extrictamente a la letra, porlo .que el recurrente tiene derecho a lo que solicita, y si
en otros casos_ se ha aplicado igual criterio que en el pre
sente, debe hacerse la oportuna rectificación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocin.:ento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 17 de septiembre de r928.
CORNEJO.Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Contabilidad.
Excmo. Sr. : Vista v aprobada la cuenta presentada por
el Consejo, de Administración y Gerencia de buques incau
tados por ,e1 Estado, por los servicios prestados durante 'el
mes de julio último por el vapor España número i3, ascen
dente su importe íntegro a vcintiun mii cuatrocientas sesen
ta y ocho pesetas con ochenta y ocho céntimos (21.468,88
pesetas:). M. el Rey (q• D. g.) se ha servido disponer se
conceda un crédito por dicho importe con cargo al. concep
to "Consumos de máquinas", del capítulo 7.(), artículo 1.e,
del presupuesto vigente, para liquidación y abono de la re
ferida cuenta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos a.ños.—Madrid,
20 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio y Director General de Navegación.
=0=
Asesoría General
Cuerpo jurídico.
Excmo. Sr. : Conforme interesa V. E. en telegrama de
18 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien dis
poner sea pasaportado para -Vigo el Fiscal de esa Escua
dra, Teniente Auditor de primera clase, D. Francisco Fa
riña y Guitián, con objeto de asistir al Consejo de Guerra
que se celebrará el día 22. Es asimismo la Soberana vo
luntad de S. M. que el mencionado Jefe realice el viaje de
ida v vuelta al citado puerto por cuenta del Estado y per
_
ciba, durante el desempeño de la Comisión, las dietas re
glamentarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
_
Madrid, 20 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Almirante
jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Asesor Ge
neral e Intendente General del Ministerio.
==0=-
R ecompensas
Excmo. Sr. : Como consecuencia de propuesta formu
lada a favor del Teniente de Navío D. Agustín Marín Ba
rranco por la beneficiosa aplicación y brillantes resultados
que ha obtenido en la educación física de la dotación del
crucero Príncipe Alfonso, por tener la especialidad de pro
fesor de Gimnasia, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con los informes del Negociado de Recompensas. Sec
ción del Personal y consulta de la Junta de Clasificación y
Recompensas, ha tenido a bien conceder al propuesto la
Cruz de primera clase del Mérito- Naval, con distintivo
blanco, como comprendido en los artículos 1.° y 16 y con
arreglo al punto segundo del 12 del vigente Reglamento
de
Recompensas en tiempo de paz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de septiembre de "128.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Ge
neral Jefe de la Sección del Personal y Presidente de la
Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Circulares y disposiciones
SECCION1DE PERSONAL
Infantería, de Marina (Clases, y tropa).
Se concede la rescisión del comprorniso al sargento de
Infantería de Marina, con de,stino en ,el segundo regi
miento, Antonio Cebreiro Martínez, el cual causará baja
en activo a partir de esta feCha, pasando a la situacion
militar que le corresponda.
•9 de septiembre de 1;928.
El General Jefe de la Sección,
Francisco Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
==0=
EDICTOS
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta, juez
instructor de la Comandancia de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que habiéndosele entregado nueva libreta
de inscripción marítima al inscripto de este Trozo José
Prida Expósito por haber extraviado la primitiva, ven
go en declarar nulo el documento extraviado.
Dado en Cádiz, 14 de septiembre de 1928. El juez
instructor, Rafael Ibáñez.
Don _Joaquín Azcoytia Valverde, Teniente de Infantería
de Marina, Ayudante de Marina del Distrito de Garru
cha y juez instructor del mismo,
Por el presente hago saber : Que habiendo sido aproba
do por el Excmo. Sr. Capitán General de este Departa
mento el extravío de la libreta de inscripción marítima
del inscripto de este Trozo, folio 124 de 1910, Andrés
Gallardo Flores, y cuya libreta le fué expedida por esta
Ayudantía el 24 de agosto de 1923, queda nula y sin va
lor alguno la mencionada libreta, incurriendo en respon
sabilidad la persona que la hallare y no hiciera entrega
de ella a las Autoridades.
Garrucha, 15 de septiembre de 19 8. El Juez instruc
tor, Joaquiín Azcoytia.
Don Carlos del Corral y Albarracín, Comandante de In
fantería de Marina, Ayudante de Marina del Distrito
de Avilés, Juez instructor del expediente que se ins
truyó a favor del inscripto José García Núñez, del Tro
zo marítimo de Luarca, para acreditación de la pérdida
de su cartilla naval,
Hago constar : Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento, de acuerdo con el señor Auditor del mis
mo, se ha servido decretar en el mencionado expediente
se expida al interesado el oportuno testimonio a los efec
tos de la Real orden de 15 de junio de 1918 (D. O. nú
mero 135), por haberse acreditado en el referido expedien
te el extravío del documento que lo motivó.
Avilés, 15 de septiembre de 1928. El Juez instructor,
Carlos del Corral.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
